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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.—A propuesta del Estado Mayor de la
Armada, dispongo se aumente la plantilla del cru
cero Canarias en un Electricista segundo, sin que
tal aumento signifique variación en la plantilla vi
gente de la Especialidad de Electricistas del Cuerpo
de Suboficiales, por haber sido dadas de baja re
cientemente en la Lista de Buques de la Armada va
rias unidades.
Madrid, 27 de diciembre de 1952.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que- el Teniente de Na
vío (A) don José María Jiménez Cisneros embar
que en la Tercera División de la Flota, quedando
sin efecto la Orden Ministerial de 22 de noviembre
último (D. O. núm. 273).
Este destino se • confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de la Tercera División
de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
Edmundo Fraga Ferreiro embarque en el minador
Júpiter, debiendo cesar de Segundo Comandante del
dragaminas Lérez.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos. Se dispone que los Alféreces de Navío
D. Marcelo Leonard Casanellas y D. Leopoldo Boado
González-Llanos embarquen en el cañonero Vicente
Yáñez Pinzón, debiendo cesar ambos en la Primera
División de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Se dispone que el Alférez de Navío don
R.odolfo Adeler Cassasa embarque en el minador
Neptuno, debiendo cesar en la Primera División de
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Flota, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.
De conformidad con la propuesta formulada
al efecto, se nombra Secretario General de la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares al Teniente Coronel de Intendencia de la
Armada D. Antonio González de Guzmán.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Director de
Construcciones e Industrias Navales Militares,
Inspector General del Cuerpo de Intendencia, Ge
neral Ordenador Central de Pagos y Sr. Interven
tor Central.
Situaciones de personal.—A petición del intere
sado, se concede el pase a la situación de "super
numerario" al Teniente de Navío D. Manuel Fer
nández-Palacios y de Adriaensens.
Madrid, 27 de diciembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Almiránte Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Generales Jefe Superior de Contabilidad y
Ordenador Central de Pagos y Sr. Interventor
Central de Marina.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Comandante General de la Base Naval de
Baleares al disponer que el Mecánico primero don
Miguel Vicéns Vila, destinado en el Arsenal de di
cha Base, embarque en la lancha L. R.-60.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
Se dispone que el Torpedista Mayor D. Lino
García Cobeio, destinado en las Defensas Submari
nas de la Base Naval de Baleares, pase a prestar sus
servicios en la Inspección de Construcciones, Sumi
nistros y Obras de la Marina, de aquella Base.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
— A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General del Departamento Marítimo de 'El Ferrol
del Caudillo, se dispone que los Sargentos Fogone
ros que a continuación se relacionan embarquen en
las embarcaciones dependientes del Tren Naval de
aquel Arsenaly que al frente de cada uno de ellos
se reseñan:
D. Gurnersindo Vila Valifío.— L. R.-47.
D. Juan Fernández Basoa.—L. R.-48.
D. Benito Varela Vázquez.—L. R.-49.
D. Antonio Cobas Méndez.—L. R.-50.
D. Victoriano Veiga Vázquez.—Cabria de 30 Tm.
Estos destinos se les confieren con carácter for
zoso a todos los efectos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . • •
E-1
MORENO
Personal vario.
Mayordonws.—En cumplimiento a lo dispuesio en
el punto 5.° de la Orden Ministerial de 30 de sep
tiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que
el paisano Francisco Cabrera Ponce sea nombrado
Mayordomo de primera clase del excelentísimo se
riar Contralmirante Jefe de la Tercera División de
La Flota, a partir del día 14 de septiembre de 1952,
fecha en que fué suscrito el contrato.
Madrid. 26 de diciembre de 1952.
MORENO
Exanos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Intendente Tefe Superior de Contabilidad.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta del excelentísimo sefior
Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que, a los efectos admi
nistrativos correspondientes, se considere destinado
en el Cuartel de Instrucción de dicho Departamento,
durante el cuarto período de instrucción del pre
sente ario, al Teniente de Infantería de Marina clon
Joaquín Villa Domínguez, ampliándose en este sen
tido la Orden Ministerial de 21 de julio último
(D. O. núm. 164).
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz e Inspector General de Infan
tería de Marina.
Marinería y Tropa.
Ascensos.—Por haber resultado "aptos" en el cur
so de formación, existir vacantes y reunir las demás
condiciones reglamentarias establecidas al efecto, son
promovidos a Cabos primeros no Especialistas los
Cabos segundos que, por su orden, a continuación se
relacionan, con antigüedad de 25 de noviembre úl
timo y efectos administrativos desde la revista si
guiente:
Ginés Ramírez Roldán.
Víctor García Alonso.
Bernardo González Landínez.
José Capelo Siso.
Miguel Prieto Aguilar.
Santiago Rodríguez Alonso.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo, Cartagena y Cádiz y jurisdicción Cen
tral ; Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, jefatura Superior de
Contabilidad e Inspección General de Infantería
de Marina.
Bandas de Música.— Destinos.— Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se expresan :
Juan Poveda Jiménez.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio del Sur.
Jesús Tebar Gabaldón.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de 'Levante.
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Antonio Brocal García. Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de Baleares.
Manuel Picallos Calvo.—Del Tercio del Sur, al bu
que-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Juan García Bejarano.—Del Tercio de Levante,
al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Francisco Olmos Santamaría.—Del Tercio de Ba
leares, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
• MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares y
General Inspector de Infantería de Marina.
Bandas de Música.— Destinos.— Se dispone que
los Músicos de tercera clase que a continuación se
relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
ocupar los que se expresan:
Antonio Cano Cereceda. Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Mariano Sáez Rodríguez.—Del Tercio del Sur, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Nicolás Igea García.—De la Escuela Naval Mili
tar, al buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y General Inspector de Infantería de Ma
rina.
RECOMPENSAS
lel Mérito Naval.—A propuesta del Alto
4ayor, y con la anuencia del Ministerio de
Exteriores, vengo en conceder la Cruz del
'aval de primera clase, con distintivo blan
cretario de Embajada de primera clase don
Rodríguez Cebral.
1, 27 de diciembre de 1952.
MORENO
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